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order to catch waders. In the afternoon on 11th August we caught adult Terek Sandpi-
per. It was the first Terek Sandpiper ever recorded in Croatia (KRALJ 1997). The bird 
was very still and it could not keep its head up. After the releasing the bird flew away 
showing no signs of any injury so I think that it was a consequence of stress caused by 
trapping. The same individual was caught again on 12th August, 17th August and 19th 
August 2004.
This record was approved by the Croatian Rarities Committee.
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SAŽETAK
Od srpnja do rujna 2003 na Vranskom jezeru održan je prstenovački kamp. U po-
podnevnim satima 11. kolovoza 2003. ulovili smo prutku sabljarku. To je prvi nalaz 
ove vrste u Hrvatskoj. Nalaz je potvrđen od Komisije za rijetke vrste.
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Malog labuda Cygnus columbianus, i to tri potpuno bijela primjerka, prvi put smo 
promatrali 04. prosinca 2004. godine na ribnjaku Podunavlje u Parku prirode “Kopa-
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čki rit” (MIKUSKA i sur. 2005.). Tada smo pokušali načiniti snimke kako bi dokumenti-
rali taj izuzetno rijedak ornitološki događaj. U tome nažalost nismo uspjeli, ne samo 
zbog velike daljine i neodgovarajuće opreme za slikanje, nego i zbog toga što su labu-
dovi jednostavno odletjeli zajedno s većinom divljih gusaka Anser anser (oko 600 
primjeraka), lisastih gusaka Anser albifrons (oko 120 primjeraka) i guski glogovnjača 
Anser fabalis (oko 80 primjeraka) koje su u tom trenutku tamo boravile. U tom trenu-
tku smo osjećali grižnju savjesti misleći da smo ih možda mi uplašili. Zbog toga smo 
bili izuzetno sretni kada smo dana 22. prosinca 2004. na ribnjaku, među 27 primjeraka 
crvenokljunih labuda C. olor, ponovno vidjeli tri mala labuda. Nakon toga, iste ptice 
smo vidjeli još 27.12.2004., 08.01.2005., 14.01.2005., 16.01.2005., 17.01.2005. i 22.01.2005. 
Na temelju žutih polja na kljunovima, smatramo da su ptice pripadale podvrsti bewic-
kovom malom labudu Cygnus columbianus bewickii (YARRELL, 1830) koja je kao 
gnjezdarica rasprostranjena u tundrama Europe i Azije.
Na temelju 8 promatranja, u razdoblju od 4. prosinca 2004. do 22. siječnja 2005.g. 
ili 50 dana, smatramo da je malo jato od tri primjerka malih labuda zimovalo na pod-
ruč ju Kopačkog rita. Nakon tog razdoblja, kada je nastupilo hladno, snježno i ledeno 
vrijeme s temperaturama koje su iznosile do –20 °C, unatoč neprestanom traženju više 
ih nismo uočili. Redovito smo pregledavali jato i do 200 primjeraka crvenokljunih la-
buda, među kojima je bilo do deset primjeraka prstenovanih labuda od kojih smo 
uspjeli identificirati ptice sa žutim vratnim prstenom 55JA, žutim nožnim prstenima 
18JC i 74JC (sve tri ptice su prstenovane u Mađarskoj), ali malih labudova više nije 
bilo.
Treba istaći da u je razdoblju od 50 dana promatranje izvršeno 27 puta od čega 19 
puta mali labudovi nisu viđeni, što sugerira da su se kretali na velikom području te 
samo povremeno, ukupno osam puta, pojavljivali na ribnjacima, najčešće u po pod nev-
nim satima. Tada su se uglavnom odmarali ili uređivali perje, a samo dva puta su se 
hranili podvodnim biljkama.
Na kraju treba napomenuti da se 27. prosinca 2004. jatu malih labuda priključio i 
jedan odrasli žutokljuni labud Cygnus cygnus. Tada smo imali, za Hrvatsku jedinstve-
nu priliku, u vidokrugu dalekozora i teleskopa istovremeno promatrati i uspoređivati 
sve tri vrste, malog, crvenokljunog i žutokljunog labuda.
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SUMMARY
During a regular bird monitoring on Podunavlje fishponds, Kopački rit Nature 
Park, between 4th December 2004 and 22nd January 2005 authors observed three Be-
wick’s Swans. Three adult Bewick’s Swans were wintering in the area at least 50 days 
when they were observed for 8 times. After 22nd January 2005 authors could not find 
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Bewick’s Swans despite regular monitoring suggesting that the birds left the area. The 
main reason was probably the weather condition, since after that date a long cold pe-
riod, with snow and low air temperatures (–20 °C) started.
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U prvom izvješću Hrvatske komisije za rijetke vrste (KRALJ i RADOVIĆ, 2002) 
tankokljuna liskonoga je svrstana među rijetke vrste ptica u Hrvatskoj. Zato smatramo 
da svaki nalaz treba objaviti, a pogreške koje su iz bilo kojeg razloga ušle u znanstvenu 
ornitološku literaturu treba ispraviti.
Na kontinentalnom dijelu Hrvatske tankokljuna liskonoga prvi puta je ulovljena u 
Jastrebarskom (Jaska) 14.09.1906. godine (HIRTZ 1936, KRALJ 1997). Drugi primjerak 
je uhvaćen u mreži za prstenovanje ptica 11.08.1969. godine u predjelu Dravica u Ko-
pačkom ritu i nakon prstenovanja je puštena na slobodu (GEC 1990). Ovaj podatak je 
točno citirala i verificirala Hrvatska komisija za rijetke vrste.
Sljedeći put, tankokljune liskonoge u Kopačkom ritu su se pojavile ljeti 1987. 
godine. Prema našim evidencijama dana 08.08.1987. promatrano je najmanje 2 pri-
mjerka na ribnjaku (MIKUSKA i MIKUSKA 1994). Nije ih bilo teško prepoznati po karak-
te rističnom načinu kretanja u krug prilikom hranjenja. Ove ptice su bile viđene i prije 
i poslije osmog kolovoza od strane sudionika akcije prstenovanja, pa je moguće da će 
biti objavljen još neki datum promatranja unutar mjeseca srpnja i kolovoza 1987. go-
dine. Šteta je, da gospodin BARTOVSKY (1988) u svom izvješću nije naveo točne datu-
me i broj promatranih ptica jer iste su bile zabilježene u dnevniku akcije prstenovanja. 
Ovaj podatak, nalaz, Hrvatska komisija za rijetke vrste također je verificirala, ali u 
izvješću (KRALJ i RADOVIĆ 2002) je vjerojatno tiskarskom greškom umjesto 1987. 
godine navedena 1971. godina. To u svakom slučaju treba ispraviti!
Tankokljune liskonoge u Kopačkom ritu su se pojavile i sljedeće 1988. godine. 
Dana 11.09. i 13. 09.1988. viđena su dva primjeraka na ribnjaku Podunavlje kod Saka-
daša i kod Podunavske pumpe (MIKUSKA i MIKUSKA 1994, MIKUSKA i sur. 2002). Ove 
ptice je prvi put pronašao, promatrao i na njih nas upozorio gospodin Adam GRETTON, 
ornitolog iz Engleske.
Sljedeći put, dana 2.10.1993.godine, viđen je jedan mužjak tankokljune liskonoge 
u plitkoj vodi na dnu ispuštenog ribnjaka Grudnjak kod Orahovice. Ptica se intenzivno 
